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El presente estudio denominado “Proyecto de inversión para el incremento de la 
rentabilidad en la empresa GCC Services S.A.C. en el distrito de Santiago de Surco en el 
periodo 2019-2021”, tiene como objetivo principal evaluar un proyecto de inversión que 
permita el incremento de la rentabilidad en la empresa.  
 
En la actualidad, muchas empresas no invierten para asegurar su crecimiento, la 
inversión que realizan es empírica, esto ocasiona que las inversiones realizadas no 
siempre sean las correctas, causando muchas veces pérdidas en el negocio. Por ello, el 
diseño propuesto es no experimental-descriptivo. 
 
Por lo antes expuesto, es de suma importancia que las empresas identifiquen aquellas 
inversiones potenciales, según el conocimiento que tienen del mercado y las 
oportunidades de negocio, para luego realizar el estudio e implementación del proyecto 
de inversión, que le permita incrementar sus rendimientos económicos y asegurar el 
crecimiento de la empresa. Siendo en el caso de la empresa GCC Services de estudio 
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La presente investigación titulada “Proyecto de inversión para el incremento de la 
rentabilidad en la empresa GCC Services S.A.C. en el distrito de Santiago de Surco para 
el periodo 2019-2021” establece como propósito principal la evaluación de un proyecto de 
inversión en una nueva línea de negocio de la empresa, proyectado hacia los años 2019, 
2020 y 2021. Es así que en este trabajo se pretende dar a conocer la importancia de 
obtener la información necesaria que permita a las personas responsables de la toma de 
decisiones estar al tanto de aquellos procedimientos necesarios al momento de evaluar 
una idea de negocio para comprobar si es rentable antes de llevarla a la realidad. El 
estudio comprende seis capítulos; 
 
El Capítulo 1, describe la realidad problemática y el alcance de la investigación 
definiéndose los objetivos y sus respectivos indicadores de logro. Asimismo, se detalla la 
justificación, importancia y limitaciones presentadas a lo largo de su desarrollo.  
 
El Capítulo 2, desarrolla el marco teórico desde la fundamentación del caso, la definición 
conceptual de las variables de estudio y las citas que lo respaldan, sus dimensiones e 
indicadores, así mismo, mencionamos los antecedentes históricos y definimos el 
concepto de los términos más resaltantes. 
xi 
 
En el Capítulo 3, se describe la metodología de investigación utilizada, detallando el tipo 
de investigación, las técnicas y los instrumentos usados, además de la realización del 
cuadro de operacionalización de variables. 
 
En el Capítulo 4, se presentan los resultados e interpretación obtenidos de la aplicación 
de los instrumentos utilizados en el estudio. 
 
En el Capítulo 5, se procede a plantear el caso práctico y describir la información 
necesaria de la empresa, además se realiza el estudio económico financiero que 
permitirá dar respuesta a los objetivos del trabajo previamente establecidos. 
 
El Capítulo 6 titulado Estandarización, se establecen las Normas Legales y las 
respectivas Normas Técnicas que sustentan el desarrollo de la presente investigación. 
 
Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones a las cuales se llegaron 



















CAPÍTULO 1  
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. Descripción de la Realidad Problemática 
Se sabe que uno de los principales objetivos de los empresarios, están referidos 
al tema de las inversiones, la mayoría de las veces se realizan en función al 
conocimiento del mercado objetivo en el que se va a ofertar el bien o servicio. 
 
Respecto a las inversiones podemos decir que en base a los resultados de la 
encuesta realizada por HSBC Navigator España, mostraron que el 34% de las 
empresas españolas tuvieron la capacidad de expansión en sus negocios hacia 
otros mercados, el 29% realizando adquisiciones y un 26% aumentando sus 
inversiones. Los principales motivos de inversión se debieron a la visión de 
conseguir una mayor cantidad de nuevos clientes, impulsar su crecimiento y para 
la reducción de costos (Interempresas, 2018). Los datos anteriores nos permiten 
indicar que las empresas tienen diferentes motivos por los que realizan 
inversiones, entre los cuales se destaca la de abarcar una mayor cuota de 
mercado, lo que reflejaría un aumento en sus ingresos en un futuro.  
 
Según la analista Livia Honsel de la agencia Standard & Poor’s, menciona que 
Perú está obteniendo una mayor estabilidad económica, debido a la diversificación 
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productiva y gracias al fortalecimiento de la demanda interna observados en el 
primer semestre del 2018, lo cual trae como consecuencia positiva la atracción de 
nuevas inversiones principalmente en el sector de manufactura, construcción, 
comercio y servicios (Ninahuanca, 2018). Entonces, gracias a que los empresarios 
están realizando las actividades necesarias para poder diversificarse, se está 
consiguiendo el crecimiento y fortalecimiento sostenido de la economía peruana y 
mejorando el escenario para que una gran cantidad de personas, nacionales o 
internacionales, se animen a invertir su dinero en nuestro país. 
 
Pese a este ambiente de buenos resultados, existen empresas que no invierten 
para asegurar su crecimiento. La inversión es empírica, no está basada en un 
estudio profesional, esto impacta en la viabilidad de la empresa y no asegura el 
futuro de la misma. Sin embargo, es tanta la competencia para las empresas que 
consideramos que no pueden estar sujetas a una sola actividad económica, ya 
que el mercado sugiere una alta demanda de diversos productos y servicios. 
 
En este sentido, hemos seleccionado el caso de la empresa GCC SERVICES 
SAC por lo cual nos ha llevado a un análisis profundo, bajo la óptica financiera, 
con la finalidad de generar rentabilidad. La empresa GCC SERVICES SAC, presta 
servicios de administración de edificios en la zona de Santiago de surco, distrito 
de lima, siendo sus ingresos porcentuales el 6.5% de la facturación mensual.  
 
Se observó que la empresa cuenta con recursos ociosos, es decir, que no 
aprovecha adecuadamente su inversión para generar la rentabilidad que le 
permita crecer. Así también se ha detectado la existencia de nuevos servicios 
potenciales que creemos que la empresa podría cubrir con nuevas unidades de 
negocios. Es posible que, si la empresa no se compromete en la planificación de 
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su inversión y con la competencia creciente de empresas de este rubro podría 
ocasionar la reducción de su participación en el mercado de administración de 
edificios, y hasta una posible desaparición. 
 
1.2. Delimitación de la Investigación 
Nuestra investigación está basada en la realidad de la empresa GCC SERVICES 
S.A.C., ubicada en Jirón Monterrey Nº 485, Urb. Chacarilla del Estanque – 
Santiago de Surco – Lima – Perú. 
 
La empresa se dedica a la administración de edificios en el distrito de Santiago de 
Surco, brindando servicios tales como: mantenimiento de las oficinas y áreas 
comunes, seguridad, limpieza y recepción del edificio ubicado en el distrito de 
Santiago de Surco, la información obtenida, fue facilitada por parte del Gerente 
General de la empresa. 
 
Está investigación se basará en una proyección para los años 2019, 2020 y 2021, 
el estudio comprenderá el análisis de la viabilidad de la inversión a través de la 
inserción en un nuevo servicio, que permitan asegurar la rentabilidad de la 
empresa, para ello se consideró dentro de las ciencias contables, los temas de 
finanzas, inversión y rentabilidad. 
 
Esta investigación demandó para su desarrollo y ejecución alrededor de cuatro 







1.3. Formulación del Problema de la Investigación 
1.3.1. Problema Principal 
¿Cómo un proyecto de inversión permite el incremento de la rentabilidad 
de la Empresa GCC Services S.A.C. en el distrito Santiago de Surco en los 
años 2019, 2020 y 2021? 
 
1.3.2. Problemas Secundarios 
a. ¿Cuál es la estructura de inversión pertinente de la Empresa GCC 
Services S.A.C. para los períodos 2019, 2020 y 2021? 
b. ¿Cuál es la estructura de financiamiento apropiada en la Empresa GCC 
Services S.A.C. para los períodos 2019, 2020 y 2021? 
c. ¿Cuál es la viabilidad de la inversión en la Empresa GCC Services 
S.A.C. en los períodos 2019, 2020 y 2021? 
d. ¿Qué nivel de rentabilidad generará la inversión escogida en la 
Empresa GCC Services S.A.C. en los períodos 2019, 2020 y 2021? 
 
1.4. Objetivos de la Investigación 
1.4.1. Objetivo General 
Evaluar un proyecto de inversión que permita el incremento de la 
rentabilidad en la Empresa. 
 
1.4.2. Objetivos Específicos 
a. Determinar la estructura de inversión pertinente de la empresa. 
b. Determinar la estructura de financiamiento apropiada de la empresa. 
c. Analizar la viabilidad de la inversión de la empresa. 




1.5. Indicadores de Logros de Objetivos 
Para cada objetivo establecido se ha propuesto diversos parámetros o indicadores 
que nos muestran cuanta falta para poder lograrlo en su totalidad. Esos 
indicadores son de vital importancia debido a que le permiten a la persona 
encargada basarse en ellos para la toma de decisiones e ir ajustándolos de 
acorde a como se van aplicando a la realidad para beneficio de la empresa. Los 
objetivos junto a sus indicadores se muestran a continuación. 
 
Cuadro N° 1 
Objetivos e indicadores (elaboración propia) 
OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN INDICADORES 
Objetivo específico 1: Determinar la 
estructura de inversión pertinente de la 
empresa. 
Inversión neta inicial 
Presupuesto de operación 
Presupuesto de caja neta 
Objetivo específico 2: Determinar la 
estructura de financiamiento apropiada de 
la empresa. 
% de financiación aporte propio 
% de financiación aporte 
externo 
Objetivo específico 3: Analizar la viabilidad 
de la inversión de la empresa. 
VAN 
TIR 
Objetivo específico 4: Determinar el nivel de 
rentabilidad generado por la inversión de la 
empresa. 
Utilidad neta/activos totales 
Utilidad neta/patrimonio 
 
1.6. Justificación e Importancia 
Las empresas son creadas con el fin de obtener beneficios económicos 
generando incrementos en su rentabilidad, por ello continuamente deben evaluar 
las diferentes alternativas para llevar a cabo un eficiente proceso de toma de 
decisiones de inversión en base al conocimiento que tienen del ambiente 
competitivo, y guiados por sus objetivos para obtener la mayor rentabilidad 
deseada, que le permita obtener el crecimiento esperado y consolidarse como 
empresas sólidas, sostenibles en el largo plazo ocupando una posición 
privilegiada en la economía nacional, que contribuya al crecimiento del país 
generando nuevos puestos de trabajo y dinamizando la economía.  
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Nuestra investigación pretende impulsar a los empresarios a tener conciencia de 
la necesidad de evaluar nuevas inversiones que aseguren la rentabilidad de la 
empresa, para esto es necesario analizar las inversiones que realiza, con el fin de 
disminuir sus riesgos, por todo ello consideramos que es de vital importancia el 
hecho que una empresa primero evalué el proyecto de inversión antes de invertir 
empíricamente. 
 
La investigación se inicia debido a que uno de sus autores, trabaja para la 
empresa GCC SERVICES S.A.C., dedicada a la prestación de servicios de 
administración de edificios en la zona de Santiago de Surco, por lo mismo ha 
observado que la empresa cuenta con recursos ociosos, es decir, que no 
aprovecha adecuadamente su inversión para generar la rentabilidad que le 
permita crecer. Además, también se ha detectado la existencia de mercados 
potenciales que creemos que la empresa podría cubrir con nuevas unidades de 
negocios que en la actualidad son tercerizados. 
 
En tal sentido, se planteó el tipo de inversión para expansión de una manera 
profesional que asegure no solo la rentabilidad, sino también su supervivencia y 
crecimiento económico a través de las adquisiciones de una nueva línea de 
negocio, como el servicio de corretaje. 
 
La eficiencia y la eficacia de la gestión financiera son dos elementos primordiales 
para la optimización de la rentabilidad de toda empresa, por ello es importante la 
realización del presente estudio en la medida que aporte conocimientos y 
recomiende a la gerencia de GCC SERVICES S.A.C., planes de inversión 
orientados al desarrollo de nuevos servicios en el rubro de la administración de 
edificios o centros empresariales para mejorar la rentabilidad. 
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Es posible considerar que esta empresa debe ampliar sus servicios, 
aprovechando algunas oportunidades que brinda el edificio, es así que teniendo 
en cuenta el stock de oficinas y sabiendo el manejo del edificio que posee la 
empresa GCC Services SAC, esta podría establecer un contrato de corretaje 
inmobiliario con la empresa inmobiliaria, estableciendo las cláusulas 
correspondientes para su beneficio (cabe indicar que la empresa inmobiliaria 
pagar el 3 % por la venta de cada inmueble). 
 
Consideramos que, al invertir en nuevas líneas de negocio, la empresa GCC 
Services SAC logrará la satisfacción y fidelización de los clientes y con ello se 
diferenciará de la competencia posicionándose de manera sólida dentro del 
mercado de administración de edificios, lo cual va generar una mayor rentabilidad 
para los próximos años. 
 
1.7. Limitaciones 
En cuanto a las limitaciones percibidas en el proceso de la investigación, se 
consideran a la limitación de tiempo debido a las responsabilidades académicas y 
laborales, así como a la restricción al acceso de la información económica y 











CAPÍTULO 2  
 
MARCO TEÓRICO 
2.1. Fundamentación del caso 
Realizar una inversión es un evento muy delicado en cuanto a los negocios, 
puesto que esto no se trata de tan solo decisión y ejecución; esto depende de un 
largo proceso para encaminar de forma correcta y conseguir el estado deseado, 
esto será a través de un proyecto de inversión, donde mostraremos si este es 
viable o no para la empresa, de esta manera asegurar su crecimiento y 
rentabilidad. Antes de iniciar una inversión se debe tener en claro para qué se 
debe realizar, qué se quiere conseguir y cómo se debe realizar para poder 
conseguirlo. Inicialmente tomaremos conocimiento sobre los lineamientos del 
negocio, es decir, conocer cuál es su visión, su misión y sus valores, lo cual 
ayudará a determinar cuáles son sus metas y objetivos en el negocio. 
Seguidamente obtener toda la información necesaria para su posible ejecución, 
tales como la información de la competencia, los productos o servicios que se 
quieran ofrecer, la disponibilidad de recursos que se tiene, entre otros. Teniendo 
un análisis completo de la situación a evaluar se procederá a la fase de 
planificación para luego iniciar con la ejecución del proyecto. 
La Rentabilidad, básicamente se refiere a las ganancias obtenidas como 
consecuencia de una inversión realizada con anterioridad. Constantemente las 
empresas están midiendo su capacidad para generar ingresos a partir de sus 
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fondos, podemos indicar que la rentabilidad es el objetivo final de toda gestión 
empresarial. 
 
El invertir consiste en destinar recursos a determinada inversión a fin de producir 
un resultado mejor al actual. Entonces el invertir sirve para maximizar ganancias, 
o en otras palabras, mejorar la capacidad de rendimiento en una empresa o 
también dicho de otro modo, mejorar su rentabilidad, es así, en donde se ve el 
efecto de relación entre las variables de estudio, siendo así el objeto de la 
presente investigación. 
 
2.1.1. La Inversión 
Es de suma importancia tener la información necesaria, antes de realizar 
algún tipo de inversión para la mejora de la empresa, por ello a 
continuación presentamos la definición de una inversión, según Marín, 
Montiel, & Ketelhorn (2014) significa proceso de formación de capital; el 
capital es aquel conjunto de bienes tangibles como intangibles, los cuales 
son requeridos para poder iniciar la elaboración de otros productos. Se 
considera que dentro del capital se encuentran incluidos todos los activos 
los cuales están destinados a un proceso productivo. Teóricamente cuando 
una empresa invierte, tiende a aumentar sus acciones (p.25). Por ello, es 
importante que la inversión sea capaz de adquirir recursos para su 
aprovechamiento en el proceso productivo de una empresa, con el fin de 
ser utilizados óptimamente y así contribuir con el cumplimiento de los 
objetivos. 
 
Además, se debe tener en consideración que el realizar un proceso de 
presupuesto para determinado proyecto, es el manejo adecuado de los 
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recursos humanos, así como los activos financieros y físicos, esto 
previamente a un adecuado análisis, considerando el comportamiento de 
los efectos a largo plazo de dichos proyectos a realizarse. Estos deben de 
tener una adecuada evaluación, a partir de ello, identificar que tan viable 
es su aplicación dentro de los planes estratégicos de la empresa; una mala 
toma de decisiones generará consecuencias negativas repercutiendo en 
los objetivos de la organización (Marín et al., 2014, p.25). Es por esta 
razón, la necesidad de un adecuado análisis financiero de los recursos que 
posee una empresa para el proceso de evaluación presupuestaria. 
 
Antes de realizar una inversión se debe analizar si es factible, entonces a 
continuación se presenta la definición de un estudio de factibilidad; el que 
consiste en tomar la información necesaria para poder realizar una 
inversión, este debe de conducir a la identificación necesaria para un plan 
de negocio, iniciado a partir de un estudio de mercado, su ubicación y 
diseño administrativo para cada etapa en un proyecto de inversión. Este 
proyecto puede ser abandonado, si es que el resultado no es el adecuado 
(Flórez, 2016, p.26). En este sentido, es de suma importancia tener la 
información necesaria que permita una adecuada planificación y de toma 
de decisiones, en cuanto a la ejecución de un proyecto de inversión. 
2.1.1.1. Estructura de inversión 
Se presentan las dimensiones que se consideraron para la 
investigación, los cuales son de importancia para el correcto 
análisis y lineamiento del estudio de inversión. 
2.1.1.1.1. Planificación estratégica de la inversión 
Por la misma naturaleza compleja en las inversiones, es 





estratégica, con el fin de poder asegurar los 
lineamientos a la estrategia en general de la 
organización. Las estrategias se definen como un 
conjunto de decisiones de gran relevancia, que son 
tomadas y ejecutadas, con la finalidad de buscar el 
cumplimiento de los objetivos (Marín et al., 2014, p.24). 
Entonces, todo proyecto de inversión, debe de tomarse 
como un mejoramiento estratégico del negocio, dado 
que su correcta planificación y ejecución, repercute de 
forma positiva en sus actividades productivas 
permitiendo un mejor desarrollo del proyecto de 
inversión. 
Gráfico N° 1 
Triángulo estratégico (elaboración propia) 
                         




La interacción presentada en el gráfico N° 1, muestra el 
proceso general para la formulación de una planeación 
estratégica de la inversión, teniendo su origen en la 
visualización que tiene la empresa a futuro, para luego 
en base a ello, iniciar con el proceso de formulación en 
donde se asignaran los recursos necesarios para que el 
proyecto sea viable y terminando en la fase de 
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ejecución, el cual consiste en el correcto 
aprovechamiento de los recursos asignados. 
 
Por lo expuesto en el cuadro anterior, a continuación, 
detallamos a que se refieren cada una de las etapas de 
planificación de la inversión: 
 
A.  Visualizar estrategia 
Para poder realizar tal fin, es necesario conocer la 
visión de la empresa, analizar el medio ambiente 
identificando los problemas que se presentan en él. 
La visión de la empresa es lo que ella pretende 
llegar en un determinado ambiente, con ayuda de los 
elementos físicos, humanos y financieros que 
dispone (Marín et al., 2014, p.25). Es decir, 
visualizar una estrategia, es realizar una 
planificación a largo plazo para lo cual es necesaria 
la inversión de muchos recursos; tanto materiales 
como humanos, en donde estos últimos deberán de 
estar comprometidos con los lineamientos de la 
empresa. 
 
B. Formular estrategia 
Esta fase consiste en la asignación de los recursos 
para optimizar los procesos que corresponden al 
negocio, y así poder conseguir el cumplimiento de 
los objetivos. Formular estrategia consiste en una 
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labor más que todo analítica, en función a la 
metodología de trabajo establecida, donde estas 
deben de explorar, analizar y realizar las 
evaluaciones de las diferentes alternativas para la 
decisión (Marín et al., 2014, p.28). Entonces, es el 
trabajo analítico en conjunto que se debe de realizar 
para la adecuada toma de decisiones, con el fin de 
conseguir resultados positivos a futuro.  
 
C. Ejecución de estrategia 
Como punto final del triángulo estratégico, tenemos 
la ejecución, fase que tendrá la responsabilidad del 
eficiente aprovechamiento de los recursos asignados 
en la formulación de la estrategia. El proyecto debe 
ejecutarse en base a la eficiente administración de 
los recursos, y siendo esta una labor completa y que 
requiere de un liderazgo firme, habilidad de 
negocios, organización frente a cambios del entorno 
y de adecuados controles (Marín et al., 2014, p.35). 
Esto representa una gran responsabilidad para el 
quien toma las decisiones, se espera que dicho 
responsable tenga una amplia experiencia en el 
proceso del negocio. 
 
2.1.1.1.2. Clasificación del tipo de inversión 
Existen diversos tipos de inversión, los cuales están 
asociados a los distintos rubros de empresas operativas 
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de bienes y/o servicios. A continuación, presentamos las 
clasificaciones de la inversión que consideramos de 
mayor interés: 
 
A) Según la duración de la inversión 
 Inversiones a Corto Plazo 
También conocidas como Inversiones en 
circulante, contienen, las inversiones, en 
existencias, realizable y disponible, necesarias 
para una gestión eficaz. Según Oriol (2012) “la 
gestión de estos activos corrientes es un 
elemento clave de éxito ya que tanto un exceso 
como un déficit en este tipo de inversiones 
reducirán el valor de la empresa” (p. 18). Por 
ello, una correcta gestión de las inversiones a 
corto plazo ayudará al buen funcionamiento de la 
empresa.  
 Inversiones a Largo plazo 
Respecto a las inversiones a largo plazo Oriol 
(2012) señala, que se orientan a adquirir activos 
a largo plazo. Así tenemos las siguientes 
operaciones: 
 Inversiones en Activos tangibles e intangibles, 
como propiedad, planta, equipo, marcas, etc. 
 Inversiones Financieras como bonos, acciones. 
 Reestructuraciones empresariales tales como 
combinaciones de negocios, fusiones, 
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adquisiciones de líneas de negocios, entre otros 
(p.16). Este tipo de inversiones, buscan el 
crecimiento de la empresa. 
 
B) Según el objeto de la inversión 
Este tipo de clasificación está basada en función al 
desempeño de las inversiones dentro de la empresa. 
 Inversión de renovación 
Consiste en la adquisición de nuevos recursos o 
activos. Marín et al. (2014) menciona que “Estas 
inversiones se realizan a fin de sustituir 
instalaciones o edificaciones obsoletas o 
desgastadas físicamente, por elementos 
productivos. Se invierte en renovar las 
operaciones existentes” (p.26). Este tipo de 
inversiones, tienen la finalidad de renovar los 
elementos que tienen participación directa o 
indirecta con las operaciones existentes en el 
proceso del negocio. 
 Inversión de modernización 
Consiste en mejorar los procesos operativos 
dentro de la empresa. Marín et al. (2014) define 
que “En esta categoría están comprendidas 
todas las inversiones que se efectúan para 
mejorar la eficiencia de la empresa tanto en su 
fase productiva como en la de comercialización 
de sus productos. Se invierte en la mejorar la 
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eficiencia operacional” (p.26). Este fragmento 
menciona la necesidad de mejora de la eficiencia 
operacional, los cuales intervienen inversiones 
en parte comercial y del proceso productivo que 
posee una organización. 
 Inversión para expansión 
La definición de este tipo de inversión, hace 
referencia al mejoramiento con el objetivo de 
garantizar la satisfacción del mayor número de 
clientes. Marín et al. (2014) menciona que 
“Corresponden a esta clasificación a las 
inversiones que se realizan para satisfacer una 
demanda creciente de los productos de la 
empresa” (p.26). Consiste en inversiones que 
tienen la finalidad de poder satisfacer las altas 
demandas percibidas de productos o servicios, 
que ofrece una organización. 
 Inversión estratégica 
Este tipo de inversión tiene una visión integral 
del negocio, para lo cual su correcta planificación 
y ejecución serán determinantes para conseguir 
los resultados esperados en cuanto al 
cumplimiento de objetivos. López (2010) 
menciona que: Son inversiones de gran 
trascendencia para la empresa por cuanto 
relacionan a la empresa con su entorno y 
marcan las líneas de acción a seguir. Por lo 
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general, producen efectos que pueden 
comprometer al desarrollo del futuro de la 
empresa e incluso su supervivencia (p.151). Este 
tipo de inversión, dependerá en gran medida el 
futuro de la empresa, es por ese motivo, que se 
debe de tener muy en claro la visión, la 
planificación en designación de recursos y en su 
eficiente aprovechamiento. 
 
Según López (2010) las inversiones de tipo 
estratégicos se dividen en:  
 Inversiones ofensivas o agresivas; consiste 
en realizar inversiones con la búsqueda de 
nuevos mercados. 
 Inversiones defensivas; el cual consiste en 
realizar inversiones para poder mantener a la 
empresa en la competencia del mercado, 
como es el proceso de producción (p.151). 
Entonces si buscan nuevas penetraciones en 
el mercado serán agresivas y si solo buscan 
mantener su posición en el mercado serán 
defensivas. 
2.1.1.2. Estructura Financiera 
A continuación, se presenta un flujo de relación que existe entre 
los que desean invertir y los que tienen la capacidad de financiar 
con sus recursos, lo solicitado por los interesados en realizar la 
inversión. Este proceso se inicia con la búsqueda de aquellos que 
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poseen los fondos necesarios para financiar un proyecto de este 
tipo; con frecuencia los que desean ser financiados se apersonan 
a entidades financieras, los cuales son los responsables de 
acumular los ahorros de gobiernos, empresas o individuos, para 
luego operarlos mediante préstamos o inversiones (Gitman & 
Joehnk, 2009, p.5). En todo inicio de proyecto, es necesario 
evaluar las fuentes necesarias para el financiamiento, sin este, no 
se podrá encaminar el proyecto que un individuo o entidad tiene a 
futuro.  
Gráfico N° 2  









En el gráfico N° 2 se muestra la relación que existe entre los 
proveedores de fondos y los demandantes de los mismos, así 
como las fuentes de posibles financiamientos, en este caso se 
observa del financiamiento externo donde el principal son las 
instituciones financieras.  
2.1.1.2.1. Financiamiento 
Las empresas requieren de recursos financieros, 
para poder desempeñarse normalmente en sus 
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actividades según su planificación y cumplir con sus 
objetivos establecidos. Sin embargo, debido a la falta 
de liquidez, es necesario que se busque aquellas 
fuentes que puedan financiar determinado proyecto. 
Ccaccya (2015) menciona que el financiamiento se 
entiende como las diversas modalidades o 
mecanismos, en donde la empresa se apoya para 
poder obtener recursos ya sean servicios o bienes, a 
determinados plazos y que por lo general tiene un 
costo. El objetivo que busca el financiamiento es 
obtener suficientes fondos necesarios para el 
desarrollo de actividades (p.1). Dicho de otra 
manera, la financiación son las acciones realizadas 
para la obtención de los recursos monetarios, para la 
ejecución de diversas actividades productivas que 
concierne al negocio, a fin de conseguir una mejora 
de la situación actual y así conseguir el cumplimiento 
de los objetivos. 
 
A. Tipos de fuentes de financiamiento 
Entre los más comunes se pueden identificar: 
- Según su origen: 
Cuando se menciona según este criterio, se 
debe entender si los recursos que se poseen 
fueron obtenidos dentro o fuera de la 
empresa. Los recursos utilizados en un 
determinado proyecto, pueden ser 
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conseguidos gracias a los propios recursos 
internos de la organización; o caso contrario 
si es que existe alguna limitación para 
conseguirla es acudir a otras entidades, 
generalmente bancos, quienes tendrán una 
participación externa en el proyecto. 
 Financiamiento interno: En este tipo 
de financiamiento los recursos 
obtenidos fueron gracias a los propios 
medios de la organización. Ccaccya 
(2015) menciona que estas “Son 
proporcionadas, creadas o producidas 
por la propia operación de la empresa, 
como consecuencia de la práctica 
comercial y el funcionamiento de las 
organizaciones” (p.1). Se entiende que 
las principales fuentes de dinero, son 
los accionistas de la empresa, por 
nuevas aportaciones que dan a la 
empresa y por lo obtenido la misma 
capitalización de sus recursos. 
 Financiamiento externo: A diferencia 
del financiamiento interno, el externo 
consiste en la obtención de recursos de 
terceros. Ccaccya (2015) menciona que 
este tipo de financiamiento “Son los que 
se proporcionan recursos que provienen 
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de personas, empresas o instituciones 
ajenas a la organización” (p.1). En base 
a lo descrito anteriormente, los recursos 
que se obtienen de otras entidades o 
personas, que son ajenas a la empresa, 
son el tipo de financiación externa. Una 
de las fuentes que participan en este 
tipo de acciones es la Banca Comercial. 
 
- Según el plazo para la devolución: 
Se debe tener en cuenta que la financiación 
no solo depende del origen del recurso, sino 
también actúa el factor tiempo, el cual tiene 
una participación importante en la toma de 
decisiones. En tal sentido Ccaccya (2015), 
menciona dos tipos los cuales son:  
 Financiamiento a corto plazo: En este 
tipo de financiamiento se toma en cuenta 
que el periodo de devolución es inferior al 
año, “Son aquellas en las que se cuenta 
con un plazo igual o inferior al año para 
devolver los fondos obtenidos” (p.1). Como 
su mismo nombre lo dice, los fondos 
obtenidos deben de ser devueltos en un 
periodo menor o igual al año. 
 Financiamiento a largo plazo: En este 
tipo de financiamiento se toma en cuenta 
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que el periodo de devolución es superior al 
año. “Son las que el plazo de devolución 
de los fondos obtenidos es superior al 
periodo de un año. Esta constituye la 
financiación básica o de recursos 
permanentes” (Ccaccya, 2015, p.1). De 
forma análoga a la definición anterior, esta 
se caracteriza porque la devolución de los 




El término de apalancamiento es muy usado en 
el ámbito de la economía actual, y hace 
referencia a la utilización de fondos en calidad de 
préstamo o deuda para financiar sus operaciones 
e inversiones realizadas. Según Córdoba (2007) 
se denomina apalancamiento a un incremento 
de los beneficios y de la rentabilidad 
financiera superior al que cabría esperar. El 
incremento del apalancamiento también 
aumenta los riesgos de la operación, dado 
que provoca menor flexibilidad o mayor 
exposición a la insolvencia o incapacidad de 
atender los pagos. (p.394). 
Es decir, que la ejecución de una inversión 
estará en función del capital propio y el obtenido 
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de una fuente externa, y del cual se buscará su 
mayor rendimiento para beneficiar a la empresa. 
En base a la definición vista anteriormente, es 
preciso mencionar que emplear un 
apalancamiento en gran nivel, es de gran 
relevancia para las diferentes herramientas, las 
cuales son diseñadas para la gestión en las 
inversiones.  
 
C. Flujo de Caja 
El flujo de caja constituye una herramienta muy 
utilizada en el análisis financiero de una 
empresa, el flujo de caja también es conocido 
por otros nombres, tales como presupuesto de 
caja, Cash Flow, flujo de efectivo, entre otros. 
Según Duarte & Fernández (2005), es una 
herramienta que ayuda en la dirección 
empresarial, puesto que proporciona apoyo para 
estimar las necesidades de efectivo de una 
organización, en determinados periodos de 
tiempo, y que principalmente consiste en la 
entrada y salida de efectivo (p.78). Como se 
mencionó, esta herramienta forma parte del 
soporte en las decisiones de una entidad, puesto 
que, tras el correcto análisis de esta, permitirá 




Para la estructuración de un flujo de caja, se 
requiere de una metodología válida que ayude a 
conseguirlo y que brinde la información precisa 
que ayude a la toma de las decisiones. Duarte & 
Fernández (2005) mencionan que, para poder 
preparar el flujo de caja, es posible aplicar 
cualquiera de los dos métodos existentes:  
 El primero llamado flujo de efectivo o método 
de entrada y salidas de efectivo, consiste en 
un análisis detallado de las utilidades los 
cuales son afectadas por las operaciones de 
gastos, costos y ventas. 
 El segundo consiste en el método de utilidad 
neta, en donde se considera como punto de 
partida una utilidad neta obtenida mediante 
proyecciones, y considerado como un método 
adecuado para proyectos a largo plazo (p.80). 
En síntesis, el flujo de caja es una 
herramienta estratégica que contribuye en el 
control de salidas e ingresos de efectivos, 
dentro de un proceso de negocio, y que a 
partir de allí se pueden realizar un análisis 
más detallado de la estructura financiera de 
una empresa. 
2.1.1.3. Viabilidad de Inversión 
Como se mencionó, el tema de las decisiones y el análisis de la 
información, son puntos claves para una adecuada ejecución 
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de determinado proyecto. Se debe tener en cuenta que las 
decisiones de inversión, repercuten en el desempeño de la 
organización, en ello participa un gran volumen de capital el 
cual está comprometido por un periodo largo de tiempo. La 
forma de cómo se va a invertir, generará la estructura del 
pasivo, y que a partir de ello se obtendrá un coste medio 
ponderado para la financiación orientándose al cumplimiento de 
los objetivos establecidos (López, 2010, p.156). Obtener un 
financiamiento y ver la forma de invertir los recursos obtenidos, 
serán los que determinarán la forma de cómo se estructurará 
los pasivos, es decir, la forma y tiempo de cancelación de dicho 
servicio. 
 
Las decisiones que se toman, deben estar parametrizados, es 
decir, ser guiados por un valor que sirva de referencia y que 
distinga una situación buena de la mala. Se requieren de 
criterios de valorización que den soporte a las decisiones, 
específicamente en una solo cifra; que esto sea aplicable en 
todo tipo de proyecto de inversión y que su cálculo sea rápido 
(López, 2010, p.156). Entonces esta responsabilidad de 
valorización recae en el encargado de las decisiones, él será 
quien decida la forma adecuada para tomar una decisión en 
base a sus experiencias y análisis de la situación del entorno. 
 
2.1.1.3.1.   Indicadores de Evaluación 
Los indicadores son medidas cuantificadas que 
tienen la propiedad de determinar los estados de 
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éxito o fracaso, y son en base a ellos, el inicio de 
una toma de decisión. Al respecto Marín et al. 
(2014) afirma que los indicadores son necesarios 
para determinar los rendimientos económicos para 
cada uno de los proyectos de inversión que se 
encuentren en proceso; generalmente los 
indicadores que se utilizan para dicha evaluación es 
la tasa interna de rendimiento (TIR), el valor actual 
neto (VAN) (p.51). En tal sentido, es de suma 
importancia el considerar una adecuada evaluación 
financiera y completa, con el fin de poder asegurar 
que sus rendimientos sean mayores a los costos 
utilizados para su financiación. 
 
A. Valor Actual Neto (VAN) 
Este indicador financiero nos permite determinar 
la viabilidad de un proyecto, asimismo identificar 
su rentabilidad. 
 
Gráfico N° 3 
Esquema del valor actual neto  




En el gráfico N° 3 se muestran los rendimientos 
netos de flujo de caja R, los cuales forman una 
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renta variable en función del tiempo el cual es 
pos pagable y C el cual representa la inversión 
de capital al inicio de un periodo. 
 
Los rendimientos netos se definen como la 
diferencia entre los ingresos y los desembolsos: 
R=I-C en cada uno de los periodos. 
 
Este resultado muestra el valor actual de una 
renta correspondiente a determinados 
rendimientos netos, y matemáticamente es 
representado por: 
                                                                                               Gráfico N° 4 
    Representación matemática del VAN  
       (López, 2010, p.162) 
 
En el gráfico N° 4 se muestra el resultado 
general del cálculo del valor actual de una renta 
correspondiente a determinados rendimientos 
netos, y matemáticamente es representado por 
la sumatoria de una sucesión de “n” razones. 
Este indicador tiene la capacidad de medir el 
beneficio actualizado (BTA) el cual es producto 
de una inversión, en donde el criterio de decisión 
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es: Si VAN > 0 entonces se acepta la inversión y 
Si VAN < 0 entonces se rechaza la inversión. 
Este indicador es considerado como uno de los 
principales en el soporte de las decisiones de 
inversión, debido a que el resultado presentado 
muestra el posible rendimiento futuro que se 
obtendría de la inversión. 
B. Tasa Interna de Rendimiento (TIR) 
Este indicador refuerza el sustento que brinda el 
indicador del VAN. Aquellos métodos de 
evaluación que hacen uso de descuentos o 
actualizaciones de los flujos de efectivos futuros, 
son los que presentan mayor sustento objetivo 
para una adecuada selección y capacidad de 
jerarquizar proyectos de inversión. El TIR es un 
indicador de descuento (r), el cual hace que el 
valor actual del flujo de efectivo positivo se 
mantenga igual al valor actual a los flujos de 
inversión (Marín et al., 2014, p.42). 
   
 Gráfico N° 5 
  Representación matemática de la TIR 
        (Marín et al., 2014, p.42) 
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En el gráfico N° 5, se muestra el resultado 
general del cálculo de la tasa interna de 
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rendimiento correspondiente a determinados 
rendimientos netos, y matemáticamente es 
representado por la sumatoria de una secesión 
de “n” razones. 
2.1.2. Rentabilidad 
La variable que viene asociado a la inversión es la rentabilidad, y en este 
apartado se mencionará su definición, los tipos de rentabilidad y los 
indicadores responsables de mostrar el rendimiento de las inversiones. 
Córdoba (2012) lo define como “una relación porcentual que nos indica 
cuánto se obtiene a través del tiempo por cada unidad de recurso 
invertido. También podemos decir que, la rentabilidad es el cambio en el 
valor de un activo, más cualquier distribución en efectivo” (p.15). A la 
rentabilidad también se le conoce con el nombre de rendimiento, el cual 
es el resultado de una adecuada toma de decisiones para las 
inversiones. 
2.1.2.1. Rentabilidad Financiera 
Este primer tipo de rentabilidad muestran los beneficios que 
reciben los dueños de la empresa. Esclava (2013), lo define 
como “la rentabilidad que los accionistas reciben de la inversión 
que ellos mismos han realizado en la empresa” (p.107). Esta 
rentabilidad muestra un indicador de ganancia que reciben los 
accionistas, los cuales obtienen de la inversión que realizaron 
en algún proyecto. 
2.1.2.2. Rentabilidad Económica 
Cuando se habla sobre rentabilidad económica, es aquella que 
evalúa la rentabilidad de la organización como entidad de 
negocio, en donde se analiza la capacidad del activo invertido 
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para dar origen de algún beneficio. Esclava, (2013), este 
indicador mide la capacidad que tiene la empresa para generar 
sus beneficios, dado que esto es lo que importa en toda 
empresa, puesto que esto sirve para poder remunerar a sus 
pasivos y a sus propios accionistas (p.107). Este indicador 
muestra que tan capaz es la empresa para generar sus propios 
beneficios, para así asumir con el pago de sus 
responsabilidades. 
 
2.1.2.3. Razones de rentabilidad 
En cuanto a las razones de rentabilidad, se presentan dos 
indicadores, uno que describe la rentabilidad económica y la 
otra correspondiente a la rentabilidad financiera. García (2014) 
menciona que estos métodos son simples y necesarios para un 
adecuado análisis financiero, en donde estas razones o ratios, 
buscan expresar relaciones existentes entre los diferentes 
rubros de los estados financieros, y que gracias a una 
adecuada interpretación para identificar el desempeño de la 
empresa históricamente y futura (p.137). Estos indicadores 
pueden ser utilizados de forma comparativa entre periodos, y 
así identificar las situaciones de mejora o de pérdida. 
A. Rendimiento sobre los activos totales  
Este indicador muestra el rendimiento total respecto a la 
inversión; mientras mayor sea el valor obtenido, mejor será 
el índice de rentabilidad. Según Court, (2009) “es el 
resultado de dividir el ingreso neto entre el activo total. El 
activo total es el activo promedio equivalente al mismo 
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periodo del ingreso reportado” (p. 339). Es decir, la 
capacidad que tiene la empresa de generar sus ingresos a 
partir de sus activos. 
   =
             
            
 
B. Rendimiento sobre capital o patrimonio 
Es la medida más utilizada por los analistas financieros, 
este indicador muestra la utilidad neta que obtienen los 
propietarios sobre el capital invertido por la organización. 
Según Court, (2009) “es una de las medidas que se usa 
comúnmente para cuantificar el desempeño financiero de la 
organización” (p. 338). Es decir, el resultado de este ratio 
es lo que el accionista espera obtener de su inversión. 
   =
             
                
 
2.2. Antecedentes históricos 
A. En la investigación de Pozo Mónica (2014), titulado “Estudio de factibilidad 
para la creación de una pequeña empresa que proporcione servicios de 
Limpieza para hogares y oficinas en la provincia de Imbabura”, para optar el 
título de Ingeniería Comercial de la Universidad Técnica del Norte, de la 
ciudad de Ibarra, Ecuador. La problemática surgió debido a la necesidad que 
tienen ambos jefes pertenecientes a un hogar, influenciados por la falta de 
tiempo que poseen por motivo del trabajo del día a día, descuidando las 
obligaciones de la adecuada limpieza del hogar. En tal sentido la 
investigación fue de diseño no experimental de tipo descriptivo, cuyo objetivo 
principal fue Realizar un estudio de factibilidad para la creación de una 
pequeña empresa que proporcione servicios de limpieza para hogares y 
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oficinas en la provincia de Imbabura. Concluyéndose que la viabilidad del 
proyecto es aceptable, divido a la alta demanda percibida y como también de 
la mano de obra, en cuanto a su análisis económico es determinó un VAN de 
$156, 7466. 56 y un TIR de 36.27%, por tanto, el proyecto es adecuado para 
realizar la inversión. (Pozo, 2014).  
 
La investigación muestra panoramas de implementación de estrategias para 
una correcta forma de elaboración de inversiones, los cuales se asemejan al 
tema de estudio propuesto, y los cuales contribuirán a un adecuado análisis. 
 
B. En la investigación de Salazar Ana (2016), titulada “Diseño de un plan de 
Negocio para la creación de una Empresa de servicios complementarios de 
Limpieza y Mantenimiento para residencias en el sector Norte del distrito 
Metropolitano de Quito”, para optar el título de Ingeniero Comercial de la 
Universidad Internacional del Ecuador, de la ciudad de Quito. Surge bajo la 
problemática de que bajo la situación económica por la que pasa en el país, 
en donde obliga a los miembros de la familia a trabajar, dejando en segundo 
plano los servicios de limpieza y mantenimiento de hogares y oficinas, y 
sumando el costo elevado que incurre la contratación de personas particular 
para la limpieza, además del bajo número de empresas que se dediquen a 
este rubro; en tal sentido la investigación fue de diseño no experimental de 
tipo descriptivo, y cuyo objetivo principal fue Elaborar un Plan de Negocios 
para crear una empresa que preste servicios de aseo, limpieza y 
mantenimiento a los hogares que se encuentran ubicados en las parroquias 
urbanas del sector norte del Distrito Metropolitano de Quito. Mediante el 
análisis financiero respectivo, se evidenció la factibilidad del proyecto, 
obteniendo un valor actual neto (VAN) igual a $58, 551, 29, y una tasa interna 
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de retorno (TIR) de 36.91%. Se recomendó la constante evaluación de las 
necesidades y tendencias. (Salazar, 2016). 
 
La investigación muestra la estructura y análisis necesario, para poder 
reforzar el presente estudio en ejecución, además por tratarse del estudio del 
mismo evento, pero en distintas poblaciones de estudio. 
 
C. En la investigación de Santillán Jaime (2017), titulada “Estudio de Factibilidad 
para la Creación de una Microempresa de Servicios de Limpieza para el 
Sector Privado en el Cantón Esmeraldas”, para optar el título de Ingeniero 
Comercial y Finanzas de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. 
La investigación surge bajo la problemática que en la localidad del Cantón 
Esmeralda se evidenció un alto índice de desempleo y también por una alta 
demanda en servicios de limpieza, y por la poca actividad del servicio privado 
en este rubro. En tal sentido la investigación adoptó un diseño no 
experimental de tipo descriptivo y cuyo objetivo principal fue desarrollar un 
estudio de factibilidad que permita definir la viabilidad para la creación de una 
microempresa prestadora de servicios especializada en limpieza, cuyo 
enfoque es para el sector empresarial privado en el cantón Esmeraldas. Los 
resultados obtenidos de acuerdo al análisis financiero, se determinó que el 
VAN de $ 12, 061. 67, implicando un beneficio por la inversión, un TIR de 
31.86%; concluyéndose que la inversión fue factible. (Santillán, 2017).  
 
Este antecedente será de utilidad, dado que su estructura será de apoyo para 
la elaboración teórica del presente estudio, dando mayor seguridad en los 




2.3. Definición Conceptual de Términos Contables 
 Costo – beneficio: La aproximación que tiene el análisis de costo beneficio, 
es realizar una comparación entre los beneficios sociales y los costos 
sociales, al realizar esta diferencia se obtiene el beneficio social neto del 
proyecto (Rus, 2008, p.20). 
 Flujo de caja: En base a un sentido financiero, se entiende como aquel 
proceso monetario de manejo de caja dentro de una empresa. Son acciones 
que trata sobre balances entre los pagos y cobros (Colom, 2009, p.46). 
 Inversión: Es representado por cualquier instrumento en donde se depositan 
fondos, teniendo la esperanza de conseguir ingresos futuros positivos 
(Gitman & Joehnk, 2009, p.3). 
 Rendimiento: Representa el nivel de beneficio obtenido, en función de una 
inversión realizada (Gitman & Joehnk, 2009, p.127). 
 Riesgo: Posibilidad de que los rendimientos obtenidos de una inversión no 
sea el esperado (Gitman & Joehnk, 2009, p.4) 
 Valores residuales: Son aquellos activos productivos depreciables y no 
depreciables, además se incluyen a la recuperación del capital (Marín, 
Montiel, & Ketelhorn, 2014, p.59) 
 VAN: Es el Valor Actual Neto, el cual representa a aquel valor monetario, que 
se obtiene al restar la suma de los flujos futuros descontadas de un proyecto 
a la inversión inicial (Leiva, 2008, p.105). 
 TIR: Es la tasa interna de rendimiento que realiza un descuento en todos los 
flujos que se encuentran asociados con un proyecto a un valor igual a cero 













3.1. Diseño de la Investigación 
El diseño de nuestro trabajo de investigación es de carácter no experimental - 
descriptivo, pues se enfoca en analizar las decisiones de inversión, con el fin 
evaluar la viabilidad de una nueva línea negocio, la cual, corrobore en incrementar 
los rendimientos económicos registrados en periodos anteriores. 
 
Asimismo, se enmarca en una investigación descriptiva, pues se pretende analizar 
la estructura de inversión, alternativas de financiamiento, factibilidad de la 
inversión y su injerencia en la rentabilidad de la entidad en los periodos 2019 - 
2021, por ello, se procedió a solicitar información del estado económico, financiero 
contable de la Empresa GCC Services SAC, que permita determinar los 
rendimientos económicos a generarse con la inversión en servicio de corretaje. 
 
3.2. Población y muestra 
La población está conformada por las empresas que prestan servicios de 
administración de edificios en la provincia de Lima.  
De esta forma, en el presente estudio se consideró como muestra a la Empresa 
GCC Services SAC, especialmente al personal que ejecuta labores en las áreas 
de Finanzas y Contabilidad, conformándose por 13 colaboradores. 
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3.3. Método de la Investigación 
El presente estudio se rigió por los siguientes métodos de investigación:  
a) Método inductivo: Implica la compilación de información por medio de los 
cuestionarios aplicados a colaboradores que desempeñan actividades en el 
área de finanzas, lo cual, corrobora en la comprensión de la problemática 
suscitada en la empresa respecto a las decisiones de inversión adoptadas y 
sus repercusiones en la rentabilidad. 
 
b) Método de análisis: Se optó por este método por la necesidad de 
fundamentar la factibilidad de una inversión determinada en la operatividad 
de la empresa GCS Services SAC, por lo cual precisamos analizar y 
evaluar la inversión para poder determinar la rentabilidad del proyecto, así 
mismo calcular y elaborar cuadros que ayudarán a sustentar nuestra 
investigación. 
 
c) Método de síntesis: La información conseguida para la preparación de 
nuestro trabajo proviene de libros, revistas científicas, entre otros, con esta 
información elaboramos fichas textuales y fichas de resumen, para elaborar 
luego nuestro marco teórico. 
 
d) Método de deducción: De la información obtenida realizaremos 
procedimientos para asegurar la rentabilidad a través de sus indicadores, 
de igual forma la viabilidad de la inversión. Para esto aplicaremos flujos de 






3.4. Tipo de Investigación 
El tipo o alcance de investigación fue mixta, pues se desarrolló recabando 
información procedente de un acervo documentario como de fuentes secundarias: 
 Documental: se compiló información por medio de revistas contables, 
libros especializados en proyectos de inversión, documentos científicos 
como tesis relacionadas con la temática expuesta en el estudio. 
 
 Campo: se procedió a inspeccionar la documentación dada por la empresa 
como los estados financieros, informes contables, además de recopilar 
una gama de datos por medio de la aplicación de una encuesta a los 
colabores que ejecutan labores en el área contable financiera. 
 
3.5. Técnicas e Instrumentos  
 Para la recolección de los datos utilizó como técnica el análisis de 
documental, puesto que se analizó el acervo documentario, con la finalidad 
de obtener la información relevante para la investigación. 
 
 Además, se utilizó la encuesta, a través de la aplicación de un cuestionario 
el cual se aplicó al personal competente quienes tienen mayor 
conocimiento de la situación financiera de la empresa. 
 
 Por otro lado, se empleó la técnica del fichaje por medio de la elaboración 
de diferentes fichas textuales como de resumen, las cuales, propiciaron 
una gama de información orientada a dilucidar la problemática existente.
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3.6. Matriz de operacionalización de las variables 
El presente cuadro muestra los indicadores en la cual se desarrolla las 
dimensiones del presente trabajo de investigación. 
 Cuadro N° 2 











3.7. Instrumentos de recolección de datos  
La recolección de datos se ejecutó por medio de una encuesta dirigida a los 
colaboradores que desarrollan labores en el área de finanzas de la Empresa GCC 
Services SAC, a fin de conocer la factibilidad de una inversión en el servicio de 
corretaje, lo cual, manifieste su incidencia en la rentabilidad. 
 
De esta forma, el cuestionario se estructuró acorde con las dimensiones 




Dimensiones Indicadores de logro 
V.1. Inversión 
Es el proceso de 
formación de 
capital; el capital 






poder iniciar la 
elaboración de 
otros productos 
(Marín, Montiel, & 
Ketelhorn, 2014, 
p.25). 
D1. Estructura de 
inversión 
Inversión neta inicial 
Presupuesto de 
operación 




% de financiamiento 
aporte propio 
% de financiamiento 
aporte externo (deuda) 










Nivel de beneficio 
obtenido, 
resultante de una 
inversión (Gitman 
& Joehnk, 2009, 
p.90). 
D1. Rentabilidad 




D2.  Rentabilidad 






respuestas regidas por la escala valorativa de 5 alternativas: 1= Muy malo, 2= 
Malo; 3= Regular; 4= Bueno y 5= Muy bueno. 
 
Asimismo, la encuesta se aplicó a 13 colaboradores que laboran en el área de 
finanzas de la Empresa GCC Services SAC, siendo concretada en el distrito de 







































4.1. Descripción e interpretación de resultados 
 
Gráfico N° 6 
¿Cómo califica la actual situación económica y financiera de la empresa? 
(Elaboración propia) 





De acuerdo a los resultados presentados en el gráfico N° 6, se determinó 
que el 50% de los encuestados respondieron que la actual situación 
económica y financiera de la empresa es buena, también un 30% de ellos 
manifestaron que la situación es muy buena, por otro lado, el 20% restante 















Gráfico N° 7 
¿Cómo califica la necesidad de una planificación para un proyecto de 
inversión en la empresa? 
(Elaboración propia) 




De acuerdo a los resultados presentados en el gráfico N° 7, se determinó 
que el 50% de los encuestados respondieron como bueno, a la necesidad 
de iniciar un proyecto de inversión, seguido de un 40% quienes lo 
consideran como muy bueno y un 10% lo consideraron como regular. A 
pesar de tener un adecuado rendimiento en sus procesos operativos, los 
responsables del área de contabilidad apuestan por la necesidad de iniciar 
una planeación de inversión, con el fin de obtener mejores resultados en 
comparación con el actual. 
Gráfico N° 8 
¿En base al actual nivel de recursos que posee la empresa, ¿cómo 
considera la idea de realizar una inversión? 
(Elaboración propia) 












De los resultados presentados en el gráfico N° 8, se determinó que el 60% 
de los encuestados consideran como buena la idea de realizar una 
inversión para la mejora de la rentabilidad en la empresa, por otro lado, un 
20% opinaron que es muy buena idea de realizar una inversión, mientras 
que el 20% restante calificaron la idea como regular. Actualmente la 
empresa cuenta con una adecuada rentabilidad, el cual es un factor 
importante para la toma de decisión para iniciar una posible inversión de 
mejora para la empresa. 
Gráfico N° 9 
¿Cómo considera la idea de gestionar un financiamiento para la 
ejecución de un proyecto de inversión? 
(Elaboración propia) 





En cuanto a los resultados obtenidos del gráfico N° 9, el 60% de los 
encuestados respondieron como buena la idea de iniciar la gestión de un 
financiamiento, además de un 30% adicional que lo considera como muy 
bueno y el 10% restante como regular. Según lo comentado por los 
encuestados, lo conveniente sería iniciar con un financiamiento externo, el 
cual, junto a una parte de los propios recursos de la empresa, sería el 

















Gráfico N° 10 
¿Cómo considera la capacidad de los responsables del área de 
finanzas para la planificación de un proyecto de inversión? 
(Elaboración propia) 




De los resultados presentados en el gráfico N° 10, en cuanto a la 
consideración que tienen los encuestados sobre la capacidad que tienen 
los responsables del área de finanzas, se determinó que el 50% de ellos 
considera como buena la capacidad que tienen los responsables para la 
planificación de un proyecto de inversión, por otro lado, el 30% lo 
considera como regular y un 20%. De estos resultados, el 70% consideran 
en la buena capacidad que tienen los de finanzas, para la planificación de 
un adecuado proyecto para el beneficio de la empresa. 
Gráfico N° 11 
¿El manejo en la toma de decisiones es? 
(Elaboración propia) 












De los resultados presentados en el gráfico N° 11, se determinó que el 
30% de los encuestados respondieron que el manejo de las decisiones en 
la empresa en muy bueno, sumado un 30% quienes respondieron que el 
manejo de las decisiones en bueno, mientras que otra misma proporción 
del 30% opinó que el manejo es regular y solo un 10% respondió que es 
malo. Considerando los resultados anteriores en donde se mencionó que 
la rentabilidad de la empresa es el adecuado, esta opinión refuerza estos 
resultados en donde el 60% de los encuestados respondieron que las 
decisiones tomadas en la empresa es el adecuado. 
Gráfico N° 12 
En base a la actual situación de la empresa, ¿Cómo califica la idea de 
ejecución de una inversión? 
(Elaboración propia) 




De acuerdo a los resultados presentados en el grafico N° 12, se muestra 
que el 50% de los encuestados califica como buena la idea de ejecutar 
una inversión en la empresa, también un 40% de ellos lo califica como 
muy bueno y solo un 10% como regular. Teniendo en consideración la 
buena rentabilidad de la empresa y el manejo de adecuadas decisiones en 
la empresa, la ejecución de un proyecto de inversión sería una acción 














Gráfico N° 13 
¿Cómo cree que sería el rendimiento de una posible inversión para el 
beneficio del negocio? 
(Elaboración propia) 




De acuerdo a los resultados presentados en el grafico N° 13, en el que se 
determinó que el 70% de los encuestados considera que el resultado 
obtenido de una inversión sería bueno, mientras que el 20% lo considera 
como muy bueno y solo un 10% lo consideró como regular. La proporción 
total de encuestados quienes consideran como favorable el rendimiento 
obtenido de una inversión es representado por el 90%. 
Gráfico N° 14 
¿Cuán beneficioso sería para los colaboradores, el realizarse una 
adecuada inversión? 
(Elaboración propia) 




En cuanto al resultado beneficioso que se obtendría para los 














que sería el adecuado, en donde el 60% opino que el beneficio sería 
bueno y como muy bueno es representado por el 40%. Este resultado 
obtenido considera, a parte de un beneficio para la organización, que 
también influirá a la satisfacción del personal colaborador de la empresa. 
Gráfico N° 15 
Actualmente, ¿Cómo calificaría a la rentabilidad de la Empresa? 
(Elaboración propia) 




En cuanto a la consideración sobre el rendimiento de la empresa, se 
determinó que el 50% de los encuestados lo tomaría como un buen 
rendimiento, como muy bueno el 30% y como regular solo el 20%. Esto 
demuestra que la actividad productiva de la empresa es eficiente, y que 
gracias a ellos es posible realizar una adecuada inversión para mejorar el 
estado actual de la organización. 
Gráfico N° 16 
¿Cómo considera la relación entre la utilidad neta y los activos 
totales? 
(Elaboración propia) 











De acuerdo a los resultados presentados en el gráfico N° 16, se determinó 
que el 40% de los encuestados respondieron que existe una buena 
relación entre la utilidad neta y los activos totales, por otro lado, un 20% lo 
considera como muy bueno y un 40% como regular.  En resultados 
generales se puede apreciar que el 60% de los encuestados consideran 
que existe una buena relación entre los dos componentes, eso quiere 
decir que están calificando como una buena situación la actual rentabilidad 
de la empresa. 
 
Gráfico N° 17 
¿Cómo considera la relación entre la utilidad neta y el patrimonio 
total de la empresa? 
(Elaboración propia) 




En cuanto a la consideración que se tiene sobre la relación entre la utilidad 
neta y el patrimonio total de la empresa, se determinó que el 50% lo 
considera como buena, el 40% como muy buena y solo un 10% lo 
considera como regular. En base a estos resultados, es posible intuir que 
la rentabilidad obtenida por los accionistas es buena, y lo cual muestra 













Gráfico N° 18 
¿Cómo considera a las decisiones de inversión con los propios 
activos de la empresa? 
(Elaboración propia) 




Finalmente, se preguntó sobre como consideran las decisiones de 
inversión bajo los propios activos de la empresa, los resultados muestran 
que el 50% respondió como bueno, además de un 30% como muy bueno, 
un 10% como regular y otro 10% como malo. Es evidente que, según 
estos resultados, la empresa en ocasiones hizo inversiones con su propio 
recurso, y del cual se obtuvieron buenos resultados, dado a que las 
decisiones tomadas y rentabilidad actual son aceptables. 
4.2. Propuestas de alternativas 
Durante la realización de la investigación se deben de tener en cuenta las etapas 
en su totalidad, además de incluir el proceso de evaluar el proyecto que se ha 
realizado. De lo anterior se propone los siguientes puntos: 
- Es necesario considerar todas las etapas del proyecto de inversión, 
evitando dejar de lado alguna fase, esto debido a que todas están 
vinculadas y que en conjunto permite una toma de decisiones mejorada en 
beneficio de realizar un proyecto lo más cercano a la realidad. 
- En relación a los ingresos y gastos presupuestados, estos deben de ser 
realizados en su totalidad y por ello se deben de establecer los indicadores 
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necesarios para realizar un seguimiento y realizar las correcciones 
necesarias en los puntos necesarios. 
- Debido a que la empresa ya tiene un mercado ganado, y ellos conocen de 
la calidad de sus servicios, se le facilitará el proceso de poder vender el 
nuevo servicio que se está implementando, aun así, no se deben confiar y 
es necesario que realicen las acciones necesarias en cuanto al marketing 
para poder adquirir más clientes. 
- En relación a los costos es necesario que se controlen de forma adecuada 
debido a que se puede incurrir en costes innecesarios para la 
organización, lo que significaría una pérdida de dinero que se puede 
invertir en otros servicios necesarios para el correcto funcionamiento. 
- Después de que se ha recuperado la inversión realizada, la ganancia será 
en su totalidad para los inversionistas, pero se recomienda que dicha 
ganancia se utilice para poder mejorar el nuevo servicio y los utensilios 
necesarios, de esta forma se beneficiará la organización al diferenciarse 




















5.1. Planteamiento del caso práctico  
La empresa GCC SERVICES SAC, se dedica a la prestación del servicio de 
administración de edificios en la zona antes mencionada. Entre los servicios que 
ofrece se encuentran el mantenimiento de oficinas y áreas comunes, seguridad y 
limpieza del edificio. Los socios tienen la idea de seguir invirtiendo en la empresa 
con el propósito de que se ofrezcan nuevos servicios para promover la 
rentabilidad de la organización. Esto debido a que la competencia en este rubro, 
cada día está en crecimiento y necesitan ofrecer nuevas alternativas a los 
clientes, lo que repercutiría en un aumento de su cuota de mercado. En este 
proyecto se plantea la idea de implementar el Servicio de Corretaje, donde la 
empresa inmobiliaria paga el 3% de comisión del precio de cada inmueble 
vendido. 
 
5.2. Información de la empresa 
5.2.1. Misión y visión de la empresa  
 Misión: Ofrecer servicios de forma integran en administración de 
edificios, con la eficiencia, eficacia y transparencia necesaria para 
agregar valor a la propiedad. 
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 Visión: Ser la empresa líder en el mercado en la prestación de los 
servicios de administración de edificios, generando confianza en la 
calidad de vida de las personas. 
 
5.3. Estudio financiero 
Para la evaluación del proyecto de inversión, se analizan los factores financieros y 
económicos, así mismo se detallan los ingresos y costos de la organización en 
sus operaciones. 
 
5.3.1. Inversión  
La inversión inicial de la empresa ascenderá a S/. 80,000.00, en efectivo y 
activos fijos, el cual será aportado en su totalidad por los dos socios, de tal 
manera que no se recurra al financiamiento externo. La distribución de los 
aportes será como se muestra a continuación: 
 
Cuadro N° 3 
Inversión Inicial (Elaboración Propia) 
 (Expresado en Soles) 





Socio 1 0 60,000.00 60,000.00 
Socio 2 20,000.00 0 20,000.00 
Capital Social 20,000.00 60,000.00 80,000.00 
 
 
5.3.1.1. Activos fijos 





 Cuadro N° 4 
 Activos Fijos (Elaboración propia) 
 (Expresado en Soles) 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD  COSTO 
UNITARIO  
 TOTAL S/  
ESCRITORIOS DE 
MADERA 
6 900 5,400.00 
SILLAS DE MADERA 6 180 1,080.00 
LAPTOPS HP 2 1,760.00 3,520.00 
LAPTOPS EPSON  4 1,800.00 7,200.00 
ANAQUELES DE 
METAL 
2 650 1,300.00 





5.3.2. Costos y gastos de operación 
Para determinar los costos, implementaremos un área de ventas que tenga 
relación con la ejecución del proyecto, por lo tanto, el nuevo organigrama 
sería el siguiente: 
 
Cuadro N° 5 






5.3.2.1. Costos Fijos Mensuales 
 El proyecto de servicio de corretaje, incurrirá en los siguientes 
desembolsos de manera fija. Según detalle Adjunto: 
 
 Cuadro N° 6 





JEFE DE VENTAS 1 1,800.00 1,800.00 
ASESORES 
INMOBILIARIOS 
2 1,200.00 2,400.00 
VENDEDORES CALL 
CENTER 
2 930.00 1,860.00 
TOTAL 6,060.00 
 
 Para el desarrollo del servicio de corretaje se requerirá de la 
contratación del personal señalado en el cuadro N° 6, cuyos 
sueldos fijos serán los indicados. Así mismo las comisiones no 
están incluidas dentro de estos. 
 
 
Cuadro N° 7 
 SERVICIOS BÁSICOS (Elaboración Propia) 
 
CONCEPTO BASE IGV TOTAL 
LUZ             101.69                18.31  
         
120.00  
AGUA               42.37                   7.63  
              
50.00  
INTERNET             134.75                24.25  




            406.27                73.13  
            
479.40  
TOTAL             685.08              123.32  
            
808.40  
 
 Así mismo, se considera los gastos por servicios básicos para la 




 Cuadro N° 8 
 GASTOS ADMINISTRATIVOS (Elaboración Propia) 
 
CONCEPTO BASE IGV TOTAL 
SERVICIOS CONTABLES 700.00 126.00 826.00 
 
Actualmente los servicios contables se llevan de manera 
externa, para el desarrollo del este proyecto se incrementará el 
costo del servicio de acuerdo a lo señalado en el cuadro N°8. 
 
Cuadro N° 9 














En el cuadro N°9, mostramos la depreciación de los activos 











UNID. BASE TOTAL % MENSUAL 
ESCRITORIOS 6 
            
900.00  
        
5,400.00  
10.00% 
              
45.00  
SILLAS 6 
            
180.00  
        
1,080.00  
10.00% 
                 
9.00  
LAPTOPS 2 
        
1,760.00  
        
3,520.00  
25.00% 
              
73.33  
LAPTOS 4 
        
1,800.00  
        
7,200.00  
25.00% 
            
150.00  
ANAQUELES 2 
            
650.00  
        
1,300.00  
10.00% 
              
10.83  
IMPRESORA 1 
        
1,500.00  
        
1,500.00  
25.00% 





5.3.3. Proyección de Ventas 
5.3.3.1. Stock de unidades inmobiliarias disponibles 
 Cuadro N° 10 





La empresa cobrará el 3% del importe total por cada inmueble 




5.3.3.2. Proyección de Ventas de los años 2019, 2020 y 2021 
Cuadro N° 11 










Para la presentación de este proyecto se estimó vender el stock de unidades inmobiliarias mostradas en el cuadro 
N°10, y el detalle en los próximos 3 años según se indica en el cuadro N° 11. 
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5.3.4.  Gastos Operativos 
En los siguientes cuadros se especifican mes a mes, la distribución de los gastos operacionales en los cuales se incurrirán 
en los próximos 3 años, para el desarrollo del proyecto. 
Cuadro N° 12 















Dentro de los gastos operativos, se consideran los gastos de planilla, servicios básicos y el servicio de contabilidad externa. 
Como se observa en el cuadro N°12 el total de los gastos operativos para los años 2019, 2020 y 2021 ascienden a 
S/122,160.68, S/123,379.97 y S/124,529.64 respectivamente.  
5.3.5. Flujo de Ingresos Netos 
 Para determinar el flujo de ingresos neto del proyecto, se realizará bajo la proyección de ventas y se deducirá los costos 
fijos en base los datos mencionados en los puntos anteriores, dicha información será recopilada para la evaluación 
financiera del proyecto. 
Cuadro N° 13 









Cuadro N° 14 
















Cuadro N° 15 








Como se puede observar en el cuadro N° 15, el neto del flujo de ingresos para el año 2021 asciende a S/57,618.17 
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5.3.6. Flujo de Caja 
Para determinar el flujo de caja estimaremos las siguientes 
consideraciones: 
 
 Las ventas se determinarán de acuerdo las proyecciones de ventas 
visto en el cuadro N° 11. 
 Los costos fijos se determinarán de acuerdo al cuadro N° 12. 
 El método de depreciación será en el método de línea recta. 
 Las cobranzas son al contado. 
 La distribución de gastos se realizará de acuerdo al 100% según 
corresponda. 
 
Cuadro N° 16 




De acuerdo a lo mostrado en el cuadro N° 16, el flujo de caja para los 
años 2019, 2020 y 2021 ascienden a S/25,710.55, S/35,358.03 y 
S/44,454.17 respectivamente. 
CUADRO N° 17 
FLUJO DE CAJA PARA LA TOMA DE DECISIONES 
(Elaboración propia) 
Como podemos observar en el cuadro N°17, luego de deducidos todos 
los gastos y costos necesarios para el desarrollo del proyecto el flujo de 
caja al final del año 2021 asciende a S/165,522.75. 
 
5.3.7. Evaluación financiera del proyecto 
Para determinar la viabilidad del proyecto calculamos el VAN y la TIR del 




CUADRO N° 18 










La inversión inicial de los accionistas es de S/80,000.00, el rendimiento 
que esperan obtener es del 15%, en el cuadro N° 18 podemos observar 
los flujos operativos del proyecto. El resultado del VAN nos indica que 
luego de recuperada la inversión tenemos una ganancia de S/ 18,681.00 
y la TIR, es decir, la tasa interna de retorno del capital de este proyecto 
resulta un 10.63%. 
 
5.3.8. Rentabilidad del proyecto 
A continuación, calcularemos la rentabilidad del servicio de corretaje para 
los años 2019, 2020 y 2021. Para lo cual necesitamos proyectar el 
Estado de Resultados y el Estado de Situación Financiera del servicio. 
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Cuadro N° 19 
PROYECCIÓN DE ESTADOS DE RESULTADOS DEL SERVICIO DE 







Cuadro N° 20 
PROYECCIÓN DE ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA DEL 




5.3.8.1. Cálculo de Rentabilidad sobre las inversiones (ROA) 
 Para determinar si los activos de la empresa adquiridos para el 
servicio de corretaje están funcionando eficientemente, 
procederemos al cálculo del ROA. 
Cuadro N° 21 






Esta razón muestra que por cada unidad monetaria que se ha 
invertido en la empresa, esta le remite una rentabilidad 
económica del 21%, 24% y 23% en los años 2019, 2020 y 2021 
respectivamente.  
 
5.3.8.2. Cálculo de Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) 
Para determinar el rendimiento que obtienen los socios de los 
fondos invertidos para la implementación del servicio de 
corretaje, procederemos al cálculo del ROE. 
Cuadro N° 22 




Para el año 2019 por cada sol que los socios han invertido en la 
el desarrollo del servicio de corretaje, le genera un rendimiento 
del 21%, mientras que para los años 2020 y 2021 generan un 
rendimiento del 24 y 23% respectivamente.  
En este caso el ROA y ROE resulta ser el mismo porcentaje, 















6.1. Normas legales 
En cuanto a las normas legales, el estudio presente posee como base el 
cumplimiento de las NIC, de las cuales se distingue: NIC 16 hace referencia a 
Propiedad, Planta y Equipo, la NIC 1 y el Código Tributario que consiste en aplicar 
el Impuesto General a las Ventas y el Impuesto a la Renta en las diversas 
proyecciones realizadas en la investigación. 
 
6.2. Normas técnicas 
En el conjunto de las normas técnicas, está compuesto de los indicadores que 
permiten evaluar financieramente a la empresa, entre estos indicadores se habla 

















Podemos concluir que para tomar la decisión de invertir es necesario realizar un previo 
estudio de la misma, lo cual implica que luego de identificar la inversión a realizar, se 
deben estimar los ingresos que se esperan obtener, así también tomar en cuenta todos 
los costos y gastos que serán necesarios para el desarrollo del proyecto, ya que si 
obviamos alguno de estos nuestras estimaciones para el flujo de caja y evaluación del 
proyecto serán erradas. 
 
Se concluye, que es muy importante la estructura financiera escogida por la empresa 
para la inversión, pudiendo ser financiamiento propio, externo y/o mixto, ya que depende 
de esta decisión los costos y gastos de la empresa, lo cual a su vez repercute en el 
rendimiento obtenido de la inversión. Para el caso de la empresa GCC Services S.A.C. se 
tomó la decisión de que este proyecto se realice solo con financiamiento de los socios, 
por tener estos una visión conservadora respecto a la deuda con terceros. 
 
Para determinar la viabilidad de la inversión se ha utilizado herramientas como el Valor 
Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR), los cuales al aplicar los cálculos 
correspondientes se obtiene un VAN de S/ 18,681.00 y una TIR de 10.63%, por lo cual 





Además de evaluar la viabilidad de la inversión es importante tener en cuenta el 
rendimiento que el proyecto genera para la empresa, esto se mide con los ratios de 
Rentabilidad financiera y económica. En base a los resultados obtenidos por la empresa 
GCC Services S.A.C. en los indicadores ROA (23%) y ROE (23%) al final del año 2021, 






















Cumplir las metas indicadas en las estimaciones de venta, y el control de los costos y 
gastos de acuerdo al presupuesto desarrollado para la ejecución de la inversión, a fin de 
cumplir con las estimaciones del flujo caja. 
 
Para proyectos de mayor envergadura, recurrir al financiamiento mixto para aprovechar el 
escudo fiscal y los beneficios que este genera para la empresa, al deducir los gastos 
financieros de la utilidad operativa, reduciendo el impuesto a la renta  y por ende la 
utilidad neta se incrementa. 
 
Analizar los indicadores de viabilidad, tales como el VAN, la TIR para cada proyecto de 
inversión que la empresa decida implementar, a fin de otorgar soporte para las decisiones 
de inversión.  
 
Capitalizar los resultados acumulados y destinar estos recursos a la ejecución de nuevos 
proyectos de inversión, con el objetivo de abarcar mayor porcentaje del mercado y 
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ 
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 
 
CUESTIONARIO PARA DETERMINAR LA SITUACIÓN DE INVERSIÓN PARA 
MEJORAR LA RENTABILIDAD EN LA EMPRESA GCC SERVICES SAC EN EL 
PERIODO 2019 – 2021 
 
Instrucciones: El siguiente instrumento tiene la finalidad de poder recopilar y cuantificar 
las preguntas correspondientes al tema de inversión en la Empresa GCC SERVICES 
SAC, en tal sentido, es necesario que marque con una X según la escala de valorización 
siguiente: 
Muy malo Malo Regular Bueno  Muy Bueno 




1 2 3 4 5 
  Dimensión 1: Estructura de inversión           
1 ¿Cómo califica la actual situación económica y 
financiera de la empresa?           
2 ¿Cómo califica la necesidad de una planificación para 
un proyecto de inversión en la empresa?           
3 
¿En base al actual nivel de recursos que posee la 
empresa, cómo considera la idea de realizar una 
inversión?           
  Dimensión 2: Estructura Financiera           
4 ¿Cómo considera la idea de gestionar un 






¿Cómo considera la capacidad de los responsables del 
área de finanzas para la planificación de un proyecto 
de inversión?           
6 ¿El manejo en la toma de decisiones es?           
  Dimensión 3: Viabilidad de Inversión           
7 En base a la actual situación de la empresa, ¿Cómo 
califica la idea de ejecución de una inversión?           
8 ¿Cómo cree que sería el rendimiento de una posible 
inversión para el beneficio del negocio?           
9 ¿Cuán beneficioso sería para los colaboradores, el 
realizarse una adecuada inversión?           
  Dimensión 4: Rentabilidad Económica           
10 
Actualmente, ¿Cómo calificaría a la rentabilidad de la 
Empresa?           
11 ¿Cómo considera la relación entre la utilidad neta y los 
activos totales?           
  dimensión 5: Rentabilidad Financiera           
12 ¿Cómo considera la relación entre la utilidad neta y el 
patrimonio total de la empresa?           
13 ¿Cómo considera a las decisiones de inversión con los 
propios activos de la empresa?           
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